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SUBSCRIPCIONES EN HEBREO, ARASE Y 
JUDEO ARABE DEL LIBRO R. P. 446 DEL ARCHIVO HISTORICO DE MALLORCA. 
JOSE LUIS JIMENEZ JIMENEZ 
El l1bro con s1gnatura R.P. 446 del ArchiVO H1stór1co de 
Mallorca, que ya fue descr1to en e 1 volumen XXXIV de MISCELANEA DE 
ESTUDIOS ARABES Y HEBRAICOs,1 contiene en sus c1ento vemt1nueve 
pág1nas,2 alrededor de mil subscripciones relativas a paqos hechos 
por el rey a traves de sus delegados Gwllem Trobat y Pere Ravel; 
de ellas, sesenta y nueve están en caracteres hebreos y una en ára­
bes, y son las que en su mayor parte estud1aremos aqu¡.3 
El total de las subscripciones, fechadas en todos los casos, 
abarcan desde el lb de octubre de 1.316 al 16 de octubre de 1.318; 
el rey al cual se r·efreren, es s1n duda Sancho 1, quien gobernó en 
Mallorca desde el ano 1.311 al ano 1.324, aunque no sepamos el mo­
tiVO de los pagos. 4 
1. LOZANO GALAN, M. Angeles: Algunos documentos en judea-árabe 
relativos a la usura y el cambio monetario en el siglo XIV del Ar­
chivo Histórico del Reino de Mallorca. M.E.A.H., fascículo ¿, pá­
ginas 9e y s1gwentes. 
2. C1ento ve1ntiocho más una intercalada, la 24 bis. 
3. Las números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 16 y 18 fueron estu­
diadas por LOZANO GALAN, o. c. Las números 11, 13, 21, 37, 38, 52, 
57, 60, 61, 64, y 69 serán estud1adas en otra ocasión, debido a los 
problemas que plantean. 
4. Podemos af1rmar que son pagos hechos por el rey por dos mo­
tivos: la signatura R.P. (Real Patrrmonio), abarca los documentos 
relatrvos a la adm1111stración de los bienes, rentas y derechos que 
poseían los reyes en Mallorca; esta documentación forma diferentes 
serres: Apoques: registro de recibos por cantidades percibrdas del 
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El  tipo de dinero que se menc1ona es la libra, y sus fraccio­
nes el sueldo (1/20 de libra) y e l  dinero (1/240 de libra), así 
como e l  dinero simple· o sencil lo (Dfdlil) que posiblemente equi­
valga al vellón (aleación de cobre con pequeña proporción de pla­
ta). En contadas ocasiones se citan otros t1pos de monedas: flori­
nes 1 y reales.2 La libra es una moneda imaginarla, reguladora para · 
las Islas Baleares, ya que las monedas del rey Sancho eran otras: 
Patrimonio Real; Aiquardent: cargas y descargas a fabricantes de 
aguar-diente; Comuns: libros de administración de JUSticia; Dades: o 
libro de pagos¡ Denunciación de bestiar: declaractón de dtversas 
clases de ganado; Fortificació: gastos desttnados a tal f1n; Junta 
Patrimonial: actas de las reuniones; Lletres del Procurador Real: 
sa lida de corr'espondenc¡a; Privilegis i lletres reals: coptas de 
los documentos procedentes de los monarcas; Llíbre major de comp­
tes: contabilidad; Llursmes i amortizaciones: declaraciones de ope­
raciones realizadas sobre bienes del R.P.; Obres: as1ento de pagos 
realizados por obras de interés del remo; Rebudes: ingresos de l R. 
P.; Retiments: rendtción de cuentas; Sentences: de los trtbunales; 
Vendes de penyores: subastas de objetos depositados en prenda; Ves­
satges: registros de. mspecc1ones oculares y Vendes de delmes i 
altres drets; Vinyes: declaraciones de plantaciones de nuevos viñe­
dos !MUT CALAFELL, Antonio: Guía Sumaria del Archivo del Reino de 
Mallorca. MINISTERIO DE CULTURA, SUBDIRECCION GENERAL DE ARCHIVOS, 
Madrtd, 1984, pág1nas 33 y 34). Según esta relación, el libro que 
nos ocupa pertenecerfa a la serie de Dades o a la de Apoques; de un 
modo u otro serran pagos hechos por el Rey. Además, las subscrip­
Ciones lo confirman, asr en la págtna 1 "he rebut de la taula del 
senyor Rey" y en las subscripctones que estamos estudtando "tomé de 
la mesa propiedad del sultánu (número 14), etc. Es postble que 
cuando se haga un estudto del libro, conozcamos el motivo de estos 
pagos, pero este estudio, por desgracia, todavía no se ha hecho. 
según nos comunica amablemente el Sr. Director del Archtvo D. Anto­
nio Mut Calafell. 
1. "ltem rebut yo matex X florines" (página 39 v.). El  florín 
no era una moneda mallorqUina, sino valenctana, creada en 1.24 7 por 
Jaime 1 (ARRO YO lLERA, Rafael: Las monedas valencianas, Valencta, 
1.984, págtna 89, por lo vtsto, debió circular, aunque· en menor 
escala, en Mallorca, por estas fechas (1.317 ). 
é�. Subscripción número 17 págtna 46 r. 
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el real de oro, el real doble de plata, el vellón doble, el dinero, 
y la malla o menut.1 
La lengua empleada en la mayorra de las subscripciones es e l  
árabe dialectal, pero no sacamos conclusiones, debido a su breve­
dad, que no hayan sido ya notadas en otros estud1os;2 sin embargo 
hay que resaltar el estado vacilante de la lengua en estos momen­
tos; as·l para transcribir la ¡;¡alabra árabe � emplean n:!l:rp 
(subscripciones 7 y 45), n�:::J.ii (subscripción 29), c:JN:::J.ii 
• 
(subscr1pc1ón 25), J1c:J:::J.ji (subscripción 33), J1:::J.ji (subscrip-
ciones 42 y 51), Y:::J.ii (subscripción 36), e incluso con [:::;,): 
n:::J.::;, (subscripción 30). Para e l  nombre propio de Ravel uti lizan 
indistintamente: .,,:J.,., (subscripción 7),  (:J. 1 (subscripCIO­
nes 10 y 39), '7,11 (subscripción 43), '711 (subscripción 
29), '7N:::J.'1 (subscripción 46) y '7,:::J.1 (subscripción 48); e l  
nombre prop1o de Trobat l o  encontramos también de distintas formas: 
i:::J.:::J.1c:J {subscriPCión 2 7 ), i:::J.:::J.11c:J (subscr ipción 29), 
iN:::J.11c:J (subscripción 33), c:J:::J.11c:J (subscripción 39) y 
6:::J. -¡e:¡ (subscripción 56). Todo e llo nos demuestra que la trans­
cripción es fonética. 
Sí aportan las subscripciones datos acerca de la onomástica 
,¡udra3 en Mallorca durante este perrodo. A lgunos de los personajes 
mencionados han podido ser localizados, confrontando sobre todo la 
obra de Anton1o Pons Los judíos en Mallorca durante 'los siglos XIII 
y XIV, (Mallorca, 1.984). Así conocemos a Susen <Abo (subscripción 
1. HEISS, A lols: Descripción general de las monedas hispano­
cristianas desde la invasión de los árabes, Zaragoza, 1.962, volu­
men 11 Aragón, págmas 209 y siguientes. 
2. Véase: MILLAS VALLICROSA, J. M. y BUSQUETS MULET, J.: Al-
baranes Mallorquines en Aljamiado Hebraicoárabe, SEF ARAD IV, 1. 944, 
pág�nas 275-286. MILLAS VALLICROSA, J. M.: Un manuscrit hebraic­
valencia, BUTLLETI DE LA BIBLIOTECA DE CATALUNYA VI, 1.925, págmas 
341-356. MILLAS VALLICROSA, J. M.: Ceduletes en arab vulgar d'ori­
gen aragones, ES TUDIS UNIVERSI TARIS CATALANS XII, 1927, págmas 59-
64. 
3. El  Sr. Simon Seror, mteresado en la onmást1ca _;ud·ia (vid. 
su artículo Sur quelques noms portés par les juifs de France au 
Moyen Age, NOUVELLE REVUE D10NOMASTIQUE, números 5 y 6, 1.985, pá­
ginas 150-154) nos h1zo saber la importante aportación que repre­
sentan los materiales mallorquines, poco estudiados en general, 
interesándose por a lgunos nombres, como Sulam (vid. nuestro artr­
cu lo en M.E.A.H. XXXIV, fascículo 2, 1.985, páginas 109-112). 
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63), quien en 1.337 fue denunciado por fraude,1 ,junto a Yishaq Ko­
hen (subscripción 30)2 y Vida! Qresqas (subscripciones 39, 40 y 
46),3 éste y Yosef Barqui (subscripción 45),4 fueron secretarios 
del Rey Sancho en 1.318. Yosef Leví (subscripciones 12 y 41)5 y 
Yosef ben Amar fueron enviados especiales en 1.303 ante el rey Jai-
me. 
Los apellidos Bola1is,6 Sale! o Xulle1,7 1Ayas8 y Tangi,9 tam­
bién están documentados. 
En algunas subscripCiones se señalan las cantidades con una 
raya encima de la letra que la indica, al igual ocurre con las 
abreviaturas; también se marcan, en algunos casos, las letras ára­
bes que no tienen eqUivalente en hebreo, con un p•1nto o una raya 
vert1cal enc1ma, en nuestros textos respetaremos estas marcas. 
TEXTOS: 
Folio 11 v., número 710 22 dic1embre 1.316 
Texto: tJ"'7 mT"Oü 7':::J. " 1 1" :El n7:::J.ü m n�:::J. 'P PUJ 1N:::J..J"' 1 ":El :J.:> 1 OP 
1' ' 1 71td1 
Día cuarto (miércoles), 22 de diCiembre de ( 1.)317, recibí de la 
mesa de Per(e) Ravel nueve libras y dos sueldos. 
Folio 25 v., número 10 
Texto: i1 1td ON,l 11:::J.Y 
25 abril 1.317 
7:::J. 1 " 1:El PO "T17:::J."'Pflf CJ'OP 1:::J. 0 1DY '.JN i1 1 10 
1'1ü"7 iltd'fJJ 
Confieso yo 1Amram bar 
Sarah, seis libras. 
Yosef que rec1bí de Pere Ravei para Gwllem 
11. 
1. ANTONIO PONS, o. c. página 21 volumen 1, página 103 volumen 
2. ldem 
3. Id e m 
4. Id e m 
5. Id e m 
página 
página 
página 
página 
21 volumen l. 
21 volumen 1, pág1na 37 volumen 11. 
37 volumen 11. 
20 volumen 11. 
6. ldem página 26 volumen 11. 
7. ldem página 21 volumen 1, página 119 volumen 11. 
8. QUADRADO, J. M.: La judería de la ciudad de Mallorca en 
1.391, BOLETIN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA IX, 1.8_86, página 
300. 
9. ldem página 289, ANTONIO PONS, o. c. página 94 volumen 11. 
10. Esta subscripción aparece tachada en el libro. 
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Folio 32 v., número 12 1 junio 1.317 
Texto: l"1J•"T· ilJlO!If NrdN:l 11:lY:l 7•1•1 N"�J:>O •17 9'0P "�JN •n7:li' 
11l 7rd l1rdN1 01• •Y•:l1 OP il"�il ili1 !"1.J""T o•Jrd rdlt:J1N 11:lY:ll 
Recibí yo Yosef Levi de Pe(re) Ravel para Basa?, ocho dineros y 
para Artus dos dineros, y esto fue (el) día m1ercoles, primero· de 
junio. 
Folio 38 r., número 14 8 .JUlio 1.317 
Texto: _,,., n• Nt:JIN YYlN Ot:J7l:!!N YnJ:l il7:lt:JN 1J:l nN::>N "�l.Jt:J 9'0, •.JN 
Yo, Yosef Tangi, tomé 1 de la mesa propiedad2 del Sultan cuatro li­
bras 18 dineros. 
Folio 46 r., número 17 8 agosto 1.317 • 
Texto: nrdllN 10 ON•N n •;¡¡, 7•1  •¡;¡ n7:lt:J lJ:l illND'O l:l '111 N.JN n::> 
. - -
.J"�1 :::l. t:J"7 l, I JJ'7N•1 'f 
De mi mano, yo David ben Semayah de la mesa de Ravel, a 8 días de 
agosto, 7 reales, 13 libras, 2 d1neros. 
Folio 50 v., número 19 29 agosto 1.317 
Texto:6•7 i1 nrdUN m· o, t:J::> •;¡¡, 7•n n7:lt:J ¡n illND'O l:l 111 NJN n::> 
De m1 mano, yo David ben Semayah de la mesa de Ravel, a 29 días de 
agosto, 5 libras. 
Folio 55 v., número 20 31 agosto 1.317 , Texto: b•7 3: nrdUN l'D 01" 1•:JN •;¡¡, i1lNJ:l'O l:l 111 N.JN n::> 
De mi mano, yo Dav1d ben Semayah, a últ1mo3 dia de agosto, 3 li­
bras. 
Folio 55 v., número 22 22 septiembre 1.317 
,_ - ,_ -. . 
Texto: _,,, i1 t:J"7 N 7•n •;¡¡, n7:lt:J lJ:l i1lND'O l:l 111 N.JN n::> 
De mi mano, yo David ben Semayah, de la mesa de Pere Ravel, 1 li­
bra, 5 dineros. 
1. ..:.:...1.;..1 probab lemente por as1mliactón del Jy el..:.:...de ..:;...j..;_) 
2. Escrito en árabe: 
3. Escrito en árabe: 
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Folio 58 r., número 23 7 septiembre 1.3171 
Texto: m .J,1 mofo •uJ"tur Ol' (2) '::l:n::> nn7flf ,.JN "'117:::!.¡::> (1) 
Recibí yo Selomoh KoKab1, día sexto (Viernes), cien dineros, 58.2 
Folio 59 v., número 24 
Texto: 
11 octubre 1.317 
·-
.J'1 ¡::> ':::!.::>1::> ilD7flf '.JN "'11"7:::!.¡::> 
Recibí yo Selomoh KoKabi 100 dineros. 
Folio 60 r., número 25 12 octubre 1.317 
Texto: O"''N :l.' 'il fl!El il1 .J,1 il1 7CJI 1 ili>N::>n ilflfD N.JN CJN::li' (1) 
l::l1N1 m (2) 
Recibí yo Moseh DoKa'fah, 4 libras, 5 dineros y 5 sencillos a 12 
días de octubre. 
Folio 60 v., número 26 13 oct:..:h"P 1.317 
Texto: "'l::llN. 11"'1 "'El l' "7CJIN il '7PIN 11"7:::!.0 10 1::>N O'.J'Y l::l ilflfD 
Moseh ben tEnaim tomó de la mesa de E(n) Ravel 5 libras, 13 de oc­
tubre.3 
Folio 60 v., número 27 13 octubre 1.317 
1 - J -
Texto: 'flfEl ::ll '1 N' 1::l::ll0 O''l 117::ltl 'El l.Jl.J l::l vn::r• •.m '117::l'i' 
il1::ll::l'O O''l iD O'ill 
Recibí yo Yishaq ben Nono de la mesa de Guillem Trobat, 11 dmeros 
y 2 sencillos, y ellos son de Guillem Saberbadah? 
Folio 63 v., número 28 26 octubre 1.317 
• 
Texto: 'flfEl '1 '"'T Pl 0'7 l' l.Jl.J l::l vn:í' '.JN '117::l''P 
Recibí yo Yishaq ben Nono 13 libras, 17 dineros y 10 sencillos. 
1. La fecha es correcta, otras subscripciones en romance así lo 
corroboran, debe ser un folio mal encuadernado. 
2. Enc1ma de esta cantidad hay una mancha de tmta y un 
[1), no sabemos que quisieron poner. 
3. Manera muy peculiar de escribir "octubre", compárese con la 
subscripción anterior; en las subscripciones en romance tambien 
escriben octubre de diversas formas, así: "huitubrl", "hoctubr1", 
"uytobry", "obtubri", "vuytubri", etc. la vacilación no es solo en 
judeo-árabe. 
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Folio 64 v., número 29 10 noviembre 1.317 
Texto:ON,.l (2) 711 ,¡¡ 10 7::J.Cm 10· lOND l::J. 11'0"'0. NJN 11�::J.i' (1) 
J"i N"1 �"'7 3· i11"'Y. N1'01J lD -:;- 1::J.:::l.11� 
Recibí yo Maymon ben Mamun de la mesa de Pere Ravel (y) Guillem 
Trobat (a) diez de nov1embre, cantidad1 2 libras, 11 dineros. 
Folio 66 r., número 30 18 noviembre 1.317 
Texto: IJJg 1· .J"i . .l, '7tjiN. ¡· Ti11::> pn�., NJN 11::J.::> 
RecibT yo Yishaq Kohen 4 libras, 13 dineros, 4 sencillos. 
Folio 71 r. número 31 
Texto: 
Raf a•e l 12 libras. 
Folio 73 v., número 32 
Texto: 
Recibí yo Rafa'el 5 libras. 
16 dic1embre 1.317 
5 enero 1.318 
7(j1N. i1 '7ND1 N.JN 11�::J.i' 
Folio 75 v., número 33 26 enero 1.318 
Texto: "1'7N TD i"J.l ,g l::> 1N::J.11� O,,,. lf.l !"::>n l::J. ''OJO i1.JN J1(j::J.i' 
'7N�iN i1Y::J.iN i1i"Y 11N'Y ,7 
RecibT yo Manas1 ben · HaKin de Guillem Trobat, 27 de enero, de lo 
que me han contado.2 Cantidad cuatro libras. 
Folio 77 v., número 34 
Texto: 
15 febrero 1.318 
.!.u,,.· i5 y:¡¡¡· vtdii' qtJ1" 
Yosef Qarsaq recibió 40 dineros. 
Folio 78 r., número 35 19 febrero 1.318 
Texto: i1i,Y 1N::J.11� lN,,l 1D 11�::J.ill"N q'Qp i::J. 01DY. \JN i111'0 (1) 
,IJJ¡¡ l .f'l¡ T '7�13[7) (2) iiJJY i1Y::J.IJJ 
Confieso yo tAmram bar Yosef que recibí de Guillem Trobat (la) can­
tidad de diec1se1te libras, 1 dineros, 7 sencillos. 
"' 
1. :i·� , "cantidad", podría también traducirse . más libre-
mente por "en metálico". 
2. Raiz ..ls: "contar'', "enumerar". 
3. El [7) aparece tachado en el texto. 
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Folio 78 v., númer� 36 _ _ _ 25 febrero 1.318 
o o 
Texto: 1119 n J�1 l (j,{ ,- 11171'0?f I1'7:::l.Il. 10· ctr.np 'l'OP "JN Y::l'P 
Recibí yo Yosef Qarmaf? de la mesa del sultán, 6 libras, 3 dmeros, 
5 sencillos. 
Folio 86 r., número 39 17 mayo 1.318 
---
Texto: "I.J�1 n (j::J.I1(jJNl 7::J.IJN. 1n71 111· 10 lllvlll v· ,,,, �JN ,n'7::l'P 
Recibí yo Vida! Qresqas de la mesa de En Ravel y En Trobat, .40 di­
neros. 
Folio 86 v., número 40 19 mayo 1.318 
,_-
Texto: (j�r nn· 7111 (j::J.Il(j mr1111· 10 U.f'PIII 'P ,,,, ,.JN ,.n'7::J.'P 
Recibí yo Vidal Qresqas de la mesa de Trobat y Ravel, 48 libras. 
Folio 91 r., número 41 31 mayo 1.318 
Texto: lND:::l. 01, N'7 l'l(j"( i1111Dn i1T' Jn'7111D "17 9'0P 'JN 'J1'7:::l.'P 
Rec1bí yo Yosef Levi de la mesa esta, ocho libras. Día 31 de mayo 
30 junio 1.318 Folio 97 r., número 42 
Texto: {(ji i1 i19N'"l11 i1(rd)� NJN Il::l 'P 
Recibí yo Moseh Dorafah 5 libras. 
Fol10 98 v., número 43 5 julio 1.318 
1 
Texto: 1'.71'7.71 i11,Y 7"11 1'9 Jl(::l(j ¡n· 1.Jl l::l li1::> 1::l vn�, NJN Jl�:::l.'P 
761 
Recib r yo Y1shaq bar Kohen ben Nono de la mesa de Pe re Ravel. Can­
tidad tres l1bras. 
Folio 98 v., número 44 6 julio 1.318 
Texto: l 1(j'r O"Y:::l.rd ':::llí1 1101 lY J1'7::J.(j lD Y::l'P 7�'J19 i1D7111 "JN 
J "1 3., '1(j7 
Yo Selomoh Pronesal1 rec1bí2 de la mesa de En Ramón Derub13 setenta 
libras y 4 libras y 2 dineros. 
1. Puede ser metátesis, al igual que rorbat por Trobat; conoce­
mos el apellido Proenzal (A. Pons, o. c., página 134, volumen 11). 
2. Aparece superpuesto entre 10 y .n'7::J.(j, 
3. Encima de esta subscripción encontramos escr1to en romance: 
"Yo p. Sesarnalles otorch q. rabut per en R. Derubi de Barselona 44 
libras. 
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Folio 99 r., número 45 7 julio 1.318 
1 
Texto: "�7· :¡· i11"�Y i1'7::l.�" Hl' 11:í::l.i' lN "i'1::l. "l'OP "�.JN. 1"�'P10 
Reconozco yo Yosef Barqi que recib"i de la mesa. Cantidad 2 libras. 
Folio 100 v. , número 46 12 julio 1.318 
Texto: O"�!d"�r.m "::l.11� 0'7"�11 '7N::l."1 N&> 10· '11'7::l."�i' !d'P!d1i' '71"�1 "�.JN 
P1.J1 
Yo Vida! Qresqas recibí de Pe(re) Ravel y Guillem Trobat, cincuenta 
d1neros. 
Folio 102 r., número 47 20 julio 1.318 
Texto: "�!IJ&l n "1'7:í 1 '71N 1· 110'7'0 P::l. Oi11::l.N N.JN 11:í::l.i' 
Recibí yo Abraham ben Sulmat 4 libras, 6 sueldos, 8 sencillos. 
Folio 102 v., número 48 27 julio 1.318 
Texto: ",'7 N 111YO::l. '7"�::l.1 P11' �::l.11" T"�1 1n'7i!d 10 "�11'7::l.i' 
Recibí de la mesa de En Trobat y En Ravel por contado1 1 libra. 
Folio 108 v. , número 49 10 agosto 1.318 
Texto: �.,'7. l 1"'71:íN 11'710 11'7::l.� 10 11:í::l.'P 
Recibí de la mesa de bienes del sultán 3 libras. 
Folio 108 v. , número 50 10 agosto 1.318 
Texto: '.J1 S'• '7�1N 1 '7"11 11'7::l." PO 110'7'0.l"�::l. Oi11::l.N i1.JN 11::l.'P 
Rec1b1 yo Abraham ben Sulmat de la mesa de Ravel 4 libras, 12 dine­
ros. 
Folio 109 r., número 51 11 agosto 1.318 
Texto: 11!dlN po· 01• N" '71N. ñ '7"11 11'7::l.�· po· nru· {mru i1.JN. 11::l.'P 
Recibí yo SemuJel Sale! de la mesa de Ravel 5 libras. 11 días de 
agosto. 
1. En muchas subscnpc1ones en romance aparece "contans", esta 
es, pues, una fórmula análoga. 
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Folio 110 r., número 53 14 agosto 1.318 
Texto: �lbk � jJ.bJ "r- ut�' J.b;�l ü,_b.t r� 
Recibió 1Amur Batun doce1 libras y diecisiete2 sueldos? de la mesa 
del sultán. 
Folio 110 v., número 54 15 agosto 1.318 , 
Texto: "1'71;:t'11dY nY::l. 'Ol"?c.n·n'OO::> n'7::l.C.fl'D'01::l.7f'Pn;s"·N.JN n;s::l. 'P 
Recibí yo Yishaq Abram3 de la mesa cinco libras y diecisiete suel­
dos. 
Folio 113 v., número 55 23 agosto 1.318 
Texto: .:l,1 lÑ l::>' il'7::l.N�N T'D il1Y. "1"li>. il"Onru· Oil1::l.N NJN' n:!l::l.'P 
Recibí yo Abraham Sehamyah? por mi mano.4 Cantidad de la mesa 23 
libras? 
Folio 113 v., número 56 23 agosto 1.318 
Texto: �.,'7. '5,· il1"Y' 11;:t.JO. pn;s,· N.J?f N'""'7. b::l.1�· ".JN�Y 
He entregó Trobat para mi5 [yo) Yishaq Hanasyr la cantidad de 2 
libras. 
Folio 116 v., número 58 31 agosto 1.318 
Texto: 5ii itr �·"'7 ¡.,· nY::l.i'. ::l.i'Y" l::l. , n N.JN 
Yo Hayon ben Ya'aqob recibí' 13 libras 15 dineros. 
Folio .. 118 r., ng_mero �9 4 septiembre 1.318 
Texto: ".J"1 n �"'7 l. il1"Y 11Y.JO 'P"Y". N.JN N"'7 �::l.1� 11".JidN' ".JN�Y 
Me entregó el señor Trobat para mi [yo]· Yishaq Manasur, cantidad 3 
libras, 5 dineros. 
� �� 1. En árabe literal .r-
2. En árabe literal � � , véase MILLAS VALLICROSA: Ce-
duletes en arab ... pagina 60 para el problema de los numerales en 
árabe vulgar. 
3. Abram es un nombre muy documentado, véase ROMANO, Davtd: Do­
cumentos hebreos del siglo XIV, de Cataluña y Mallorca, SEFARAD 
XXXIV, 1.934,. página 292. 
4. Arabe u ..1.t. ,j /.., 
5. Arabe clásico .. e}, , árabe vulgar e), 
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Folio 120 v., número 62 13 septiembre 1.318 
Texto: '7Cj1 J1Cj'7J1' i11,Y. 1N:l1l(j J1'7:l(j lO J1(j:li' 
Recibí de la mesa de Trobat la cant1dad de tres libras 1. 
Folio 122 r., número 63 20 septiembre 1.318 
Texto: i11"�Y 1N:l1l(j. 1l"�.lll10 J1'7:l(j' lO J1(j:li'' l:lY 2y; lN'Ol'O N.lN 
"�10"�J1U/. "51 tll"� l"�1U/Y' Cj"�'7 (j 
Yo Susen ben 1Abo3 recibi' de la mesa del señor Trobat la cantidad 
de 9 libras, veinte días de septiembre.4 
Folio 122 r., número 65 20 septiembre 1.318 
Texto: "�1'7:!{ 1"�1!0'Y J1N1"�Y' 1N:l11c:l 1"�"�.l!O'. 10 11ln 1:1.· vn:s-,· N.JN' J1c:l::li' 
Rec1bí yo Yishaq bar Hagon del Señor Trobat la cantidad de veinte 
sueldos. 
Follo 123 v., número 66 
Texto: 
Me entregó '? yo Maimón ben 
Folio 124 v., númer·o 67 
Texto: 
28 septiembre 1.318 
c:l"�'7 1 11DND 1:1.· 110"�0 N.lN 
Mamun 4 libras. 5 
2 octubre 1.318 
Recib"i yo HaKin ben F aj'?, cantidad 3 libras. 
Folio 124 v. número 68 4 octubre 1.318 
•• • 
"'7'' "�.JNc:lY 
Texto: '7N. J1'7:lc:l 10 Y:li' IN !O'N"�Y l:l lND"�'7'0 ,-,y· 1::>NU/' 1w0:1. i1110 
UJE> e:¡· "�'7:i' e:¡,· '7c:l1. 1"�'00::>. i11Y 1N(j'7l:i 
Confiesa ben Se1ni que tomó para Soleiman ben 1Ayas que recibió de 
la mesa del sultán, cantidad cincuenta libras, 19 sueldos, 9 senci­
llos.6 
1. Al lado de esta subscripción 
sach ben avo iii libras11• 
aparece escrito en romance "Ni-
2. Escrito en árabe, equ1vale a • � .  
3. Al lado de esta subscripción aparece escrito en romance 11Su-
sen ben abo11• 
4. MILLAS VALLICROSA, J. M. y BUSQUET MULET, J., o. c. lám1na 
11 (final) escrito i110(jUJ. 
5. Al lado escr1to en romance "v libras don maymo benmemen". 
6. Encima escrito en romance ttL libras don salema ben ayax es­
crivi per el seini ben anen". 
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Folio 126 v., número 70 13 octubre 1.318. 
Texto: ·nn 1 '?:::li:-f "il. n'?:::ln lT:) n:::lv· !d"Y'71:::l 1:::1· im,o N.JN 
Yo Maimon ben Bola!is recibí de la mesa de En Ravel 4 libras. 
